











































































































































































































































































1年生 2年生 3年生 小計 合計
男 女 男 女 男 女 男 女
Ａ校（上位校） 58 54 0 0 61 53 119 107 226
Ｂ校（上位校） 39 34 38 37 33 40 110 111 221
Ｃ校（下位校） 66 94 0 0 26 43 92 137 229
Ｄ校（下位校） 133 145 0 0 148 141 281 286 567




















































従属変数：進路選択行動 β 　 r
進路選択自己効力 .762 ** .760
校種ダミー（下位0_上位1） .075 ** .086
通塾ダミー（塾無0_塾有1） .048 * .114
性別ダミー（男0_女1） .012 n.s. .081











































































































































































































































The relationship of “cram school” with the formation of  













presenceorabsenceof throughcramschool leadstoadifference inthecareerchoice
behavior,alsodependingonthepresenceorabsenceoftheschoolspeciesandthroughschool,
courseselectionbehaviordescriptionpossibilityofbeinghasbeensuggested.
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